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TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG 
PASAR MODAL DALAM PENAWARAN UMUM 
(Irma Suryani Syair, 1410112084, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 93 
Halaman, Tahun 2018) 
ABSTRAK 
Dalam Penawaran Umum terdapat peran penting Notaris sebagai salah 
satu profesi penunjang Pasal Modal. Setiap Notaris yang berkegiatan di 
Pasar Modal wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Notaris 
di Pasar Modal tunduk pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang 
Pasar Modal, UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 Tentang 
Jabatan Notaris, Peraturan OJK/Bapepam dan LK serta peraturan 
lainnya. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai (1) Bagaimana 
kewenangan Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam 
Penawaran Umum dikaitkan dengan UUJN (2) Bagaimana tanggung 
jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya sehubungan 
dengan Penawaran Umum. Metode Penelitian yang digunakan adalah 
yuridis normatif dengan menjawab permasalahan dengan 
menggunakan literatur dan buku-buku dan sinkronisasi serta 
harmonisasi peraturan-peraturan terkait. Hasil penelitian dan 
pembahasan menjelaskan bahwa kewenangan Notaris dalam 
Penawaran Umum adalah secara umum membuat akta otentik atas 
perjanjian-perjanjian berkaitan dengan Penawaran Umum dan Berita 
Acara RUPS dan Akta Perubahan Anggaran Dasar. Tanggung jawab 
Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya adalah menjamin 
keabsahan akta yang dibuatnya dengan menjalankan tugas jabatan 
sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris. 
Tanggung jawab Notaris dapat muncul apabila akta yang dibuatnya 
menimbulkan permasalahan hukum. Tanggung jawab Notaris dalam 
hal ini dapat berupa tanggung jawabsecara perdata, tanggung jawab 
secara pidana, tanggung jawab secara administrasi tergantung kepada 
pelanggaran yang dilakukan Notaris.  
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NOTARY’S RESPONSIBILITY AS A PROFESSIONAL OF SUPPORTING 
CAPITAL MARKET IN GO PUBLIC 
(Irma Suryani Syair, 1410112084, Faculty Of Law, Andalas University, PK II 
(Business Law) 92 Pages, 2018) 
ABSTRACT 
In the initial public offering (IPO) or Go Public, there is an important 
role from Notary as one of The Professional of Supporting Capital 
Market. Each Notary who is doing anything related to the capital 
market must be registered to The Financial Services Authority 
(Otoritas Jasa Keuangan/OJK) first. The Notary should be loyal to the 
provisions of the law such as; The Act No. 8 of 1995 About Capital 
Market, The Act No. 30 of 2004 jo The Act No. 2 of 2014 About Notary 
Office, The Regulations of OJK or Bapepam and other regulations. 
This papers which is my thesis for Bachelor’s Law Degree has two 
problems, they are (1) How The Notary’s authority as a professional of 
supporting capital market in go public (2) How The Notary’s 
responsibility to the authentic deed that he made related to go public. 
The research method for this papers is normative legal research by 
answering the problems using literatures and books, synchronizing and 
harmonizing the related regulations. The result of research and 
discussion explains that the Notary authority in go public are to make 
authentic deed for the agreement related to go public, to make the 
authentic deed for The Minutes of General Meeting of Shareholders 
and also to make the amendment of Articles of Association. The 
responsibility of Notary to the authentic deed that he made is to 
guarantee the validity of the deed by doing authority and duties of the 
Notary Office based on the regulations and The Notary Code of Ethics. 
The responsibility of Notary can be exist if the deeds that he made cause 
legal problems. The responsibility of this problem are the civil 
responsibility, criminal responsibility and administrative responsibility 
depends on what violation committed by The Notary.  
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